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1- Berdoarah ter lebih dahuru seberum anda mengerjakan !
2- Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebetum menjawab soat!
\r 4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jetas ! (untuk soat essay / isian)
Pi l ihtah jawaban yang pat ing tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tut isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
SOAL
Di bawah ini  merupakan data-data di  Bal i  butan Juni tahun 2oi l
Tabe l  l .
Kabupaten Jumlah
penduduk
Kasus
Malaria
1 r43500 645
2 I I OOOO 234
3 105700 674
4 135000 345
5 985000 222
6 996000 132
7 943000 145
8 112000 234
9 785000 231
Tabel 2.  Letak Rumah Kasus Matar ia di  Bal i
Bal i ta Bujur Lintang
Adi 114,74 '8,26
Ina 114177 '8r27
Murni 114r71 -8,29
Sutan 114164 '8r27
Saldi 114,74 -8,36
1- Editlah tabel baE deAn ana seperti H I * rc rht
2. Buatlah tabel baru pada arc view untuk mengiryrt dila F.b E Z
3. Buatlah lay out daerah buffer kasus malaria dengan radirs 3 mil beserta
kelengkapannya!
4. Buatlah lay out peta jumlah malaria menurut kepadatan penduduk di Bali Bulan Juni
tahun 2O11 beserta ketengkapannya!.
**1+**  GOOD LUCK ,* ' t ***
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